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Peter Hallpap 
 
 
Professoren der Chemie in Jena 1789 – 2007 
 
 
Einführung 
Die Periode vor dem Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert kann bezüglich der Chemie an der 
Universität Jena wie folgt charakterisiert werden: 
I.     Mitte des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts  
mit der allmählich der mittelalterlichen Alchemie entwachsenden Chemie/Pharmazie als 
Teilgebiete in der Medizinischen Fakultät 
Mit der Berufung von J. F. A. GÖTTLING im Jahre 1789 als außerordentlicher Professor der Philosophie 
mit Lehrauftrag für Chemie, einschließlich Pharmazie und Technologie löste sich die Chemie aus ihrer 
traditionellen Rolle als Hilfswissenschaft in der Medizin und entwickelte sich selbständig weiter. 
In der folgenden tabellarischen Übersicht werden die dem Fach Chemie ab diesem Zeitpunkt zuzu-
ordnenden Professoren mit  
-     ihren Lebensdaten, 
-     den Jahren ihrer Professur an der Universität Jena und 
-     ihren universitären Arbeitsorten 
aufgeführt. Die jeweils leitenden Professoren (Institutsdirektoren, Abteilungsleiter, Wissenschafts-
bereichsleiter) sind größer gedruckt. Namen in Klammern weisen auf kommissarische Wahrnehmung 
von Leitungsfunktionen bzw. auf Honorarprofessuren hin. Jedoch ist eine genaue Angabe zum 
jeweiligen Professorenstatus in dieser knappen Übersicht nicht möglich. 
Dabei wird folgender Periodisierung 1) gefolgt: 
II.    Das 19. Jahrhundert: 1789 – 1889  
mit der Verselbständigung der Chemie im Rahmen der Philosophischen Fakultät, ihrer 
zunehmenden Ausprägung und ihrer Abgrenzung insbesondere gegenüber der Pharmazie 
und Agrikulturchemie 
III.    Die Ära KNORR: 1889 – 1921  
mit der Entwicklung einer bedeutenden Schule und zunehmender innerer Differenzierung 
IV.    Die Jahre 1921 – 1945  
mit den Turbulenzen in der „Weimarer Republik“ und im „Dritten Reich“ sowie der Bildung der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (1925) und der Aufteilung des Chemischen 
Laboratoriums in vier selbständige Institute (1943) 
V.     Die Jahre 1945 – 1968 (3. Hochschulreform)  
mit dem schwierigen Neuaufbau der chemischen Institute nach dem Krieg und der Entwick-
lung in Richtung „sozialistischer Universität“ 
VI.    Die Jahre der Sektion Chemie: 1968 – 1990  
mit der Aufhebung der Institute und der Bildung von Wissenschaftsbereichen im Rahmen der 
Sektion Chemie 
VII.  Nach dem Umbruch: ab 1990  
mit der Wiedergründung der Institute im Rahmen der neuen Chemisch-Geowissenschaftlichen 
Fakultät 
                                                     
1
  Hallpap, Peter: Perioden der Chemieentwicklung an der Universität Jena. – In: Hallpap, Peter (Hrsg.): 
Geschichte der Chemie in Jena. – Materialien VI. – Jena: Friedrich-Schiller-Universität 2010, S. 7. 
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II. Das 19. Jahrhundert: 1789 - 1889 
 
 
 
Fachgebiet 
Professoren 
 
 
geb. – gest. 
 
 
Professur 
 
       1800        1850        1900 
... _.__|__.__.__.__.__|__.__.__.__.__| ... 
 
 
Chemie + 
Pharmazie  
 
   
Chemische Sammlung                   Schloss 
J. F. A GÖTTLING 1753 – 1809 1789 – 1809       xxxxxx 
    
Chemisches Laboratorium            Schloss 
                                   ab 1816 Neugasse 23 
                              ab 1833 + Laborgebäude 
                                            bis 1849 genutzt 
J. W. DÖBEREINER 1780 – 1849 1810 – 1849*+                  xxxxxxxxxxx 
K. C. T. F. GÖBEL 1794 – 1851 1825 – 1828                          x 
H. W. F. WACKENRODER 1798 – 1854 1828 – 1854*+                           xxxxxxx 
GUSTAV SUCKOW 1803 – 1867 1831 – 1867*+                             xxxxxxxxx 
J. F. W. ARTUS 1809 – 1880 1840 – 1880*                                 xxxxxxxxxxx 
In den 1840er Jahren existieren 4 Chemie-Professuren (*) und 3 chem.-pharm. Institute (+) nebeneinander 
 
Chemie 
 
   
                                   Neubau Krautgasse 4 
H. W. F. WACKENRODER 1798 – 1854 1849 – 1854                                     xx 
CARL G. LEHMANN 1812 – 1863 1856 – 1863                                        xxx 
J. G. ANTON GEUTHER 1833 – 1889 1863 – 1889                                             xxxxxxx 
 
Pharmazie 
 
  
 
K. C. T. F. GÖBEL 1794 – 1851 1825 – 1828                          x 
H. W. F. WACKENRODER 1798 – 1854 1828 – 1854                           xxxxxxx 
J. F. W. ARTUS 1809 – 1880 1840 – 1880                                 xxxxxxxxxxx 
J. F. HERMANN LUDWIG 1819 – 1873 1854 – 1873                                        xxxxx 
EDUARD REICHARDT 1827 – 1891 1873 – 1891                                                xxxxx 
H. W. T. GUTZEIT 1845 – 1888 1879 – 1888                                                   xxx    
 
Agrikulturchemie 
 
  
 
EDUARD REICHARDT 1827 – 1891 1862 – 1891                                          xxxxxxxxx 
    
       1800        1850        1900 
... _.__|__.__.__.__.__|__.__.__.__.__| ... 
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III. Die Ära KNORR 1889 - 1921 
 
 
 
Fachgebiet 
Professoren 
 
 
geb. – gest. 
 
 
Professur 
 
  1900          1920 
... _._____|_____._____|_____._____|_ ... 
 
 
Chemie 
 
   
Chemisches Laboratorium 
ab 1891  Chemisches Institut 
ab 1892                                     Schillerstr. 1 
ab 1916  Chemische Anstalt 
 
LUDWIG KNORR 1859 – 1921 1889 – 1921     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Analytische Chemie 
 
   
ab 1901  Abteilung im Chem. Institut 
LUDWIG WOLFF 1859 – 1919 1891 – 1919        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
HANS PAUL KAUFMANN 1889 – 1971 1919 – 1922                                                            xxxx 
 
Organische Chemie 
 
   
ab 1910  Abteilung im Chem. Institut 
LUDWIG KNORR 1859 – 1921 1889 – 1921     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PAUL DUDEN 1868 – 1954 1899 – 1904                xxxxxxx 
PAUL RABE 1869 – 1952 1904 – 1912                           xxxxxxxxxx 
WILHELM SCHLENK 1879 – 1943 1913 – 1916                                               xxxx 
WILHELM SCHNEIDER 1882 – 1939 1914 – 1939                                                 xxxxxxxxxx... 
 
Physikalische Chemie 
 
   
ab 1904  im Mineralogischen Institut 
                                                Schillerstr. 12 
ab 1915  Abteilung im Chem. Institut 
 
ROBERT MARC 1876 – 1915 1911 – 1915                                          xxxxxx 
 
Technische Chemie 
 
   
1902 – 1922                             Neugasse 24 
Institut für Technische Chemie 
 
EDUARD VONGERICHTEN 1852 – 1930 1902 – 1922                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pharmazie 
 
  
 
1901 – 1902  Abteilung im Chem. Institut 
ab 1902  wieder eigenes  
Institut für Pharmacie und 
Nahrungsmittel-Chemie        Neugasse 24 
 
HERMANN MATTHES 1869 – 1931 1903 – 1918                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    
  1900          1920 
... _._____|_____._____|_____._____|_ ... 
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IV. Die Jahre 1921 - 1945 
 
 
Fachgebiet 
Professoren 
 
geb. – gest. 
 
Professur 
 
 1920          1940 
... |_____._____|_____._____|_____. ... 
 
 
Chemie 
 
   
Chemische Anstalt                Schillerstr. 1 
ab 1925  
Chemisches Laboratorium 
ALEXANDER GUTBIER 1876 – 1926 1922 – 1926         xxxxxx 
ADOLF SIEVERTS 1874 – 1947 1927 – 1942                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Anorganische Chemie 
 
  
 
bis 1943  Abt. im Chem. Laboratorium 
ab 1943                                    Schillerstr. 1 
Institut für Anorganische Chemie 
ALEXANDER GUTBIER 1876 – 1926 1922 – 1926         xxxxxx 
WALTER HIEBER 1895 – 1976 1925 – 1926               xx 
ADOLF SIEVERTS 1874 – 1947 1927 – 1942                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
KARL GLEU 1901 – 1986 1938 – 1942                                              xxxxx 
FRANZ HEIN 1892 – 1976 1942 – 1959                                                     xxxxx... 
 
Organische Chemie 
 
  
 
bis 1943  Abt im Chem. Laboratorium 
ab 1943                                    Schillerstr. 1 
Institut für Organische Chemie und 
Biochemie 
WILHELM SCHNEIDER 1882 – 1939 1914 – 1939 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
HANS PAUL KAUFMANN 1889 – 1971 1919 – 1922 xxxxx 
EUGEN MÜLLER 1905 – 1976 1936 – 1941                                         xxxxxx 
HELLMUT BREDERECK 1904 – 1981 1941 – 1945                                                    xxxxx 
 
Physikalische Chemie 
 
  
 
                   im Mineral. Inst., Schillerstr. 12 
                                ab ~1926 Schillerstr. 1 
bis 1943  Abt. im Chem. Laboratorium 
ab 1943                                    Schillerstr. 1  
Institut für Physikalische Chemie 
WILHELM ELLER 1887 – 1943 1922 – 1928         xxxxxxxx 
GUSTAV HÜTTIG 1890 – 1957 1922 – 1926         xxxxxx 
KURT BENNEWITZ 1886 – 1964 1927 – 1945                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CARL WAGNER 1901 – 1977 1933 – 1934                                xx 
 
Technische Chemie 
 
  
 
ab 1939                        Philosophenweg 62 
Laboratorium für Technische Chemie 
ab 1942 
Institut für Technische Chemie 
HERBERT BRINTZINGER 1898 – 1969 1933 – 1945                                  xxxxxxxxxxxxxxx 
    
 1920          1940 
... |_____._____|_____._____|_____. ... 
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V. Die Jahre 1945 – 1968 (3. Hochschulreform) 
 
 
Fachgebiet 
Professoren 
 
geb. – gest. 
 
Professur 
 
            1950         1960 
... ._____|_____._____|_____.____ ... 
 
 
Anorganische Chemie 
 
  
 
Institut für Anorganische Chemie 
                     ab 1952 August-Bebel-Str. 2 
               ab 1953 + August-Bebel-Str. 6/8 
                      ab 1954 + Steiger 3/Haus 4 
(ADOLF SIEVERTS) 1874 – 1947 (1945 – 1946)      x 
(ERNST KORDES) 1900 – 1976 (1945 – 1946)       x 
FRANZ HEIN 1892 – 1976 1942 – 1959 xxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 
LOTHAR KOLDITZ geb. 1929 1959 – 1962                                    xxxx 
EGON UHLIG 1929 – 2009 1962 – 1995                                           xxxxxxxxx... 
ROLAND PAETZOLD 1931 – 1982 1965 – 1982                                                 xxxxxx... 
 
Organische Chemie 
 
  
 
Institut für Organische Chemie und 
Biochemie   ab 1950 August-Bebel-Str. 2 
                           ab 1955 Humboldtstr. 10 
(ADOLF SIEVERTS) 1874 – 1947 (1945 – 1946)      x 
(FRANZ HEIN) 1892 – 1976 (1946 – 1954)        xxxxxxxxxx 
GÜNTHER DREFAHL geb. 1922 1949 – 1987               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
FRIEDRICH FISCHER 1919 – 2006 1960 – 1961                                       x 
 
Physikalische Chemie 
 
  
 
Institut für Physikalische Chemie 
                 ab 1945 Ricarda-Huch-Weg 16 
                              ab 1962 Lessingstr. 10 
ERNST KORDES 1900 – 1976 1946 – 1953        xxxxxxxx 
HEINZ DUNKEN 1912 – 1974 1955 – 1974                           xxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
LUBOS VALENTA 1924 – 1994 1966 – 1970                                                xxxxx 
(GERHARD KEIL) 1926 – 1991 1967 – 1971                                                     xxxxxxxx 
 
Technische Chemie 
 
  
bis 1967 
Institut für Technische Chemie 
                               Ricarda-Huch-Weg 16 
(OSKAR KELLER) 1877 – 1959 (1945 – 1949)      xxxx 
(ERNST KORDES) 1900 – 1976 (1949 – 1953)             xxxxx 
ALFRED RIECHE 1902 – 2001 1952 – 1967                          xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Glaschemie 
 
  
ab 1967 
Institut für Technische Chemie und 
Glaschemie          Ricarda-Huch-Weg 16 
WERNER VOGEL geb. 1925 1966 – 1990                                                    xxxx... 
    
            1950         1960 
... ._____|_____._____|_____.____ ... 
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VI. Die Jahre der Sektion Chemie: 1968 - 1990 
 
 
 
Fachgebiet 
Professoren 
 
geb. – gest. 
 
Professur 
 
       1970    1980  1990 
... ___|_____._____|_____._____| ... 
 
 
Anorganische Chemie 
 
  
 
 
EGON UHLIG 
 
1929 - 2009 
 
1962 – 1995 
WB Koordinationschemie          H. 1/2/4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
HANS-OTTO FRÖHLICH geb. 1930 1982 – 1994                                     xxxxxxxxxxx... 
 
ADALBERT FELTZ 
 
geb. 1934 
 
1968 – 1992 
WB Anorg. Festkörperchemie      H. 1/2 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
 
 
CLAUS DANZER 
 
 
geb. 1936 
 
 
1982 – 2001 
ab 1982 Lehrstuhl Analytik  
ab 1988 WB Analytik                      H. 1/7 
                                    xxxxxxxxxxxx... 
 
Organische Chemie 
 
  
 
GÜNTHER DREFAHL geb. 1922 1949 – 1987 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(SIGFRID SCHWARZ) geb. 1933 1988 – 1998                                                   xxxxx... 
 
GÜNTHER HEUBLEIN 
 
1933 – 1989 
 
1968 – 1989 
WB Theorie org. Reaktionen            H. 5 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
MANFRED HARTMANN 
 
geb. 1928 
 
1969 – 1992 
WB Org. Synthesechemie                H. 5 
       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
DIETER KLEMM geb. 1939 1987 – 2004                                               xxxxx... 
 
HANS-H. HÖRHOLD 
 
geb. 1934 
 
1975 – 1999 
WB Org. Polymerenchemie              H. 5 
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
 
Technische Chemie 
 
  
 
WB Technische Chemie   Lessingstr. 12 
GÜNTER JÄGER geb. 1933 1976 – 1993                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
 
Glaschemie 
 
  
 
WB Glaschemie / Otto-Schott-Institut 
                                                       H. 9/11 
 
WERNER VOGEL geb. 1925 1966 – 1990 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ERICH HEIDENREICH geb. 1941 1983 – 1992                                        xxxxxxxxx... 
WOLFRAM HÖLAND geb. 1952 1989 – 1991                                                    xxx             
 
 
 
   
       1970    1980  1990 
... ___|_____._____|_____._____| ... 
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Fachgebiet 
Professoren 
 
geb. – gest. 
 
Professur 
 
       1970    1980  1990 
... ___|_____._____|_____._____| ... 
 
 
Physikalische Chemie 
 
  
 
HEINZ DUNKEN 1912 – 1974 1955 – 1974 xxxxxxxxxx 
 
KLAUS MEYER 
 
geb. 1936 
 
1969 – 1974 
WB Phys. u. Oberflächenchemie    H. 6 
       xxxxxx 
HELGA DUNKEN geb. 1939 1971 – 2004             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
GEORG RUDAKOFF 1929 – 1998 1974 – 1992                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
HANS-JÜRGEN TILLER geb. 1942 1986 – 1996                                              xxxxxxx... 
 
LUBOS VALENTA 
HANS MÜLLER 
 
1924 – 1994 
geb. 1933 
 
1966 – 1970 
1971 – 1998 
WB Quantenchemie                          H. 3 
xxxxxx 
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
 
ROLAND PAETZOLD 
 
1931 – 1982 
 
1965 – 1982 
WB Photochemie                              H. 8 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DIETER FAßLER 1938 – 2008 1975 – 1993                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
KLAUS GUSTAV geb. 1936 1984 – 1999                                          xxxxxxxxx... 
    
       1970    1980  1990 
... ___|_____._____|_____._____| ... 
 
 
H. – Haus 
WB – Wissenschaftsbereich 
 
H. 1   – August-Bebel-Str. 2       *) 
H. 2   – August-Bebel-Str. 6/8    *)  
H. 3   – Steiger 3/Haus 3 
H. 4   – Steiger 3/Haus 4      *) 
H. 5   – Humboldtstr. 10             *) 
H. 6   – Lessingstr. 10                *) 
H. 7   – Ricarda-Huch-Weg 16      
H. 8   – Philosophenweg 16 
H. 9   – Sellierstr. 6     
H. 10 – Lessingstr. 12                *) 
H. 11 – Fraunhoferstr. 6             *) 
 
*) – Diese während der Zeit der Sektion Chemie eingeführte Gebäudebezeichnung ist auch 
heute noch innerhalb der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät im Gebrauch. 
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VII. Nach dem Umbruch: ab 1990 
 
 
 
Fachgebiet 
Professoren 
 
geb. – gest. 
 
Professur 
 
 1990           2000       2010 
... |_____._____|_____._____| ... 
 
 
Anorganische Chemie 
 
  
 
Institut für Anorganische und 
Analytische Chemie 
                              H. 1/2/4, Lessingstr. 8, 
                         Carl-Zeiss-Promenade 10 
 
EGON UHLIG 1929 – 2009  1962 – 1995 xxxxxxxx 
ADALBERT FELTZ geb. 1934 1968 – 1992 xxxxx 
CLAUS DANZER geb. 1936 1982 – 2001 xxxxxxxxxxxxxxxx 
HANS-OTTO FRÖHLICH geb. 1930 1982 – 1994 xxxxxxx 
JÜRGEN EINAX geb. 1948 seit 1992         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
WOLFGANG SEIDEL geb. 1931 1992 - 1996         xxxxx 
DIRK WALTHER geb. 1939 1992 - 2005         xxxxxxxxxxxxxxxx 
ERNST-GOTTFRIED JÄGER 1936 - 2006 1993 - 2002           xxxxxxxxxxx 
CHRISTIAN ROBL geb. 1955 seit 1993           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
WOLFGANG WEIGAND geb. 1958 seit 1997                    xxxxxxxxxxxxxx... 
WINFRIED PLASS geb. 1960 seit 2003                                 xxxxxxx... 
MATTHIAS WESTERHAUSEN geb. 1959 seit 2004                                   xxxxxx... 
GEORG POHNERT geb. 1968 seit 2007                                           xx... 
 
Organische Chemie 
 
  
 
Institut für Organische Chemie und 
Makromolekulare Chemie                H. 5 
 
MANFRED HARTMANN geb. 1928 1969 – 1992 xxxxx 
HANS-H. HÖRHOLD geb. 1934 1975 – 1999 xxxxxxxxxxxxxx 
DIETER KLEMM geb. 1939 1987 – 2004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(SIGFRID SCHWARZ) geb. 1933 1988 – 1998 xxxxxxxxxxxx 
RAINER BECKERT geb. 1952 seit 1992         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
ELISABETH KLEMM geb. 1941 1992 – 2006         xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
BRUNO SCHÖNECKER geb. 1937 1997 – 2002                    xxxxxxx 
ERNST ANDERS geb. 1942 1993 – 2007           xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(WILHELM BOLAND) geb. 1950 seit 1996                  xxxxxxxxxxxxxxx... 
THOMAS HEINZE geb. 1958 seit 2002                               xxxxxxxx... 
ULRICH S. SCHUBERT geb. 1969 seit 2007                                          xx... 
 
  
 
 1990           2000       2010 
... |_____._____|_____._____| ... 
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Fachgebiet 
Professoren 
 
geb. – gest. 
 
Professur 
 
 1990           2000       2010 
... |_____._____|_____._____| ... 
 
 
Physikalische Chemie 
 
  
 
Institut für Physikalische Chemie 
         H. 6, Lessingstr. 8, Helmholtzweg 4 
 
HELGA DUNKEN geb. 1939 1971 – 2004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
HANS MÜLLER geb. 1933 1971 – 1998 xxxxxxxxxxxxxx 
GEORG RUDAKOFF 1929 – 1998 1974 – 1992 xxxxx 
DIETER FAßLER 1938 – 2008 1975 – 1993 xxxxxx 
KLAUS GUSTAV geb. 1936 1984 – 1999 xxxxxxxxxxxxxx 
HANS-JÜRGEN TILLER geb. 1942 1986 – 1996 xxxxxxxxxx 
HANS-ULLRICH GRUMMT geb. 1942 1992 – 2007         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
KARL-LUDWIG OEHME geb. 1952 seit 1992         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
WOLFRAM VOGELSBERGER geb. 1940 1992 – 2005         xxxxxxxxxxxxxxxx 
JÜRGEN POPP geb. 1966 seit 2002                                xxxxxxx... 
GERD BUNTKOWSKY geb. 1960 2004 – 2009                                    xxxxxxx 
MARKUS REIHER geb. 1971 2005 – 2006                                       x 
LETICIA GONZÁLES geb. 1971 seit 2007                                           x... 
 
Technische Chemie 
 
  
 
Institut für Technische Chemie und 
Umweltchemie                  Lessingstr. 12 
 
GÜNTER JÄGER geb. 1933 1976 – 1993 xxxxxx 
(ECKHARD DINJUS) geb. 1944 1992 – 1996         xxxxxx 
GÜNTER KREISEL geb. 1947 seit 1997                    xxxxxxxxxxxxxx... 
BERND ONDRUSCHKA geb. 1947 seit 1997                    xxxxxxxxxxxxxx... 
 
Glaschemie 
 
 
 
                    Otto-Schott-Institut für Glaschemie     H. 11 
ERICH HEIDENREICH geb. 1941 1983 – 1992 xxxxx 
WOLFRAM HÖLAND geb. 1952 1989 – 1991 xxxx 
DÖRTE STACHEL geb. 1946 seit 1992         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
CHRISTIAN RÜSSEL geb. 1952 seit 1992         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... 
 
Chemiedidaktik 
 
  
 
Arbeitsgruppe Chemiedidaktik       H. 2 
    
HANS-DIETRICH BARKE 
 1992 – 1996          xxxxx 
(INSA MELLE) 
 1997 – 1998                   xx 
VOLKER WOEST geb. 1954 seit 2000                           xxxxxxxxxx... 
 
  
 1990           2000       2010 
... |_____._____|_____._____| ... 
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